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 DIE VRAESTEL BESTAAN UIT 1 AFDELING EN 3 BLADSYE (VOORBLAD INGESLUIT). 
 
 DIE STANDAARD ASSESSERINGSRUBRIEK SAL GEBRUIK WORD OM OPSTELLE TE 
ASSESSEER (AANGEHEG AAN DIE EINDE VAN DIE VRAESTEL). 
 
 BEGIN ELKE VRAAG AAN DIE BO-KANT VAN DIE BLADSY EN DUI JOU SPESIFIEKE 
KEUSE DUIDELIK AAN WAAR OPSIES GEGEE IS.   
 
 INDIEN POTLOOD OF TIPPEX GEDURENDE DIE SKRYF VAN DIE VRAESTEL GEBRUIK 
WAS, WORD DIE ANTWOORDBLAD VIR ‘N HERMERK GEDISKWALIFISEER. 
 
 SKRAP DIE LEë SPASIES EN LEë BLADSYE. 
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OPSTELVRAE          (100 PUNTE; 120 MINUTE) 
         (33, 3 PUNTE ELK: 40 MINUTE ELK) 
 
Beantwoord ENIGE DRIE van die volgende vyf vrae in die formaat van ‘n opstel van 1000 
tot 1500 woorde elk (min of meer 2-3 geskrewe bladsye elk). 
 
1. Volgens akademici kan ‘n beroep eers as ‘n professie beskou word as dit aan sekere kriteria 
voldoen. Skryf ‘n opstel waarin jy hierdie kriteria bespreek en jou mening oor of ‘n 
gekwalifiseerde Suid-Afrikaanse geoktrooieerde rekenmeester as ‘n professionele persoon 
beskou kan word gee. 
  
2. Skryf ‘n opstel waarin jy die meganismes wat Skotse rekenmeesters tydens die middel van 
die 1800s geïmplementeer het om hul praktyk te professionaliseer, volledig bespreek. 
 
3. Deur te reflekteer op die verskeie fases van ekonomiese groei wat die 20ste eeu gekenmerk 
het, bespreek hoe kapitalisme die wêreld se belangrikste vorm van ekonomiese beheer 
geword het. 
 
4. Die studieveld van “Rekeningkundige Geskiedenis” word soms gekritiseer omdat dit 
onvolledig en subjektief is. Bespreek of jy saamstem met hierdie kritiek en tot watter mate 
jy glo dat “Rekeningkundige Geskiedenis” ‘n waardevolle studieveld is. 
 
5. Deur te reflekteer op die sosio-ekonomiese en politieke omstandighede in Europa en Afrika 
gedurende hierdie tydperk, beskryf hoekom die Industriële Rewolusie in Europa en nie in 
Afrika onstaan het nie. 
 
TOTAAL                                   (100) 
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Assesseringsrubriek vir skryfstukke en werksopdragte 
   
 A B 
 Taal en struktuur 50% Inhoud 50% 
   
  - Toepaselike taalgebruik  - Student verstaan die  
  - Goeie woordeskat     probleem / vraag / vraagstuk 
1 
 - Spelling  - Student toon bewys van integrasie 
      van kennis /toon groei 
     
  - Inleiding  - ‘n Probleem is duidelik geformuleer       
  - ‘n Plan is geformuleer   - Die vraag/probleem is duidelik  
2 
        omskryf/verklaar 
     
     
  - Paragrawe is aanwesig   - Toespaslike verwysingstegnieke 
  - ‘n Enkele konsep per paragraaf    is gebruik 
3 
   - ‘n Ware weerspieëling/verstaan van die  
      bron is gebruik  
      (d.i. die student toon goeie begrip van  
      die bron wat gebruik word) 
  - Die vloei van paragrawe is   - Daar is ‘n logiese gedagtegang  
     toepaslik     Om die probleem op te los/ die vraag te 
4 
 - Die logiese vloei van idees      beantwoord (d.i. die struktuur en 
         uitleg maak aan die leser sin) 
  - ‘n Gevolgtrekking is bereik  - Die gevolgtrekking is ‘n logiese  
       samevatting van die argument 
5 
   - Daar is GEEN nuwe konsepte en idees 
       binne die gevolgtrekking nie 
    - Die onderwerp is opgelos/ 
      voldoende ondersoek 
   
